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   福建炼油化工有限公司是我国九十年代初建设的大型石化企业 发展石油化
工是福建炼化公司实现经济效益不断增长的最好的战略发展方向 也是炼油企业
向炼油化工结合的必然发展趋势  
    本文通过查阅大量的资料 广泛收集数据 应用经济学和管理学的基本原理
和方法 对福建炼油化工有限公司的内外环境进行广泛深入的分析之后 提出了
必须本着 科技兴国 的方针 走技术集约经营的发展之路 立足于现有 400 万
吨/年炼油厂 通过提高原油的加工深度 调整产品结构 提高高附加值产品的
产出率和市场适销对路产品的产销率及轻质油收率 提高企业经济效益 形成实
力优势 为实施一体化发展战略奠定坚实的基础 在此基础上 参照国际上大型
石油化工企业的发展经验 在所有制形式上实行内外合资 在资源获取和市场开
拓方面实行国内国际并举 以加工中东含硫原油和高硫原油为主 实现炼油和石
油化工的综合发展和产销一体化 形成集约优势 在提高产品质量 降低产品成
本的基础上 迅速扩大企业的产销规模和综合市场竞争能力 形成规模优势 通
过合资扩建 1200 万吨/年炼油装置 建设 60 万吨/年乙烯工程 从现在只能加工
低硫原油向加工含硫原油转变 实现大量加工中东含硫原油降低原料成本 获取




    第一章 系统的分析了福建炼化公司面临的国际国内环境及加入世界贸易组
织对中国石化工业和福建炼化公司的影响 指出了公司存在的机会与威胁    
第二章 全面的分析了福建炼化公司的内部条件及影响企业效益的因素 明
确了公司拥有的优势与劣势  
    第三章 在前两章分析的基础上 提出了福建炼化公司的发展战略及实施炼
油化工一体化战略的保证措施  
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前    言 
 
    福建炼油化工有限公司前身为福建炼油厂 是中国石油化工集团公司和福建
省人民政府各占 50%股份合资兴建的具有二十世纪 90 年代水平的大型石油化工
企业 它于 1989 年成立 1992 年 9 月常减压 催化裂化等前五套生产装置建成
试生产 1993 年 6 月焦化 加氢等后五套生产装置全面建成 同年 10 月十套生
产装置联合投料试车一次成功 1996 年改制为有限责任公司 1997 年 5 月完成
了对现有炼油装置的 脱瓶颈 改造 将原油加工能力由 250 万吨/年扩大到 400
万吨/年 1998 年 5 月 7 万吨/年聚丙烯生产装置建成投产 主要生产装置实现
了 DCS 控制 属国内自控水平最先进的石化企业之一 公司生产无铅车用汽油
轻柴油 喷气燃料 煤油 液化石油气 燃料油 溶剂油 石油焦 硫磺 工业
丙烯 聚丙烯等 5类 12 种 41 个牌号的商品 公司取得了国家一级计量企业资格
并通过了 ISO9000 质量体系认证工作 现有员工 2710 人 属国内同等规模石化
企业中人员最少的企业 1999 年实现销售收入 43.16 亿元 实现利税总额 9.44
亿元 创利润 2.8 亿元  
    公司以加工进口原油为主 1999 年加工进口原油 223.62 万吨 占加工量的
73.7% 公司的桌面炼油厂系统 软件 为加工多种原油创造了条件 自建的 10
万吨专用油码头为国家一级对外开放口岸 并可根据发展需要扩建到 25 万吨至
30 万吨 漳泉肖铁路已贯通至公司装车站  
    福建炼油化工有限公司的发展历程 是一部石化工业自强不息 自力更生
依靠技术进步 不断壮大的企业成长史 公司的原油加工能力扩大到 1200 万吨/
年和建设 60 万吨/年乙烯工程已列入 中华人民共和国国民经济和社会发展 九
五 计划和 2010 年远景目标纲要 为公司规划了美好的发展前景  
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第一章  企业外部环境分析 
 
    一 宏观政治经济形势分析  
    1 中国石化工业在国民经济中的地位与使命  
    我国石油化工工业 既生产石油产品 又生产石油化工产品 不仅为工农
业生产 国防建设的发展提供燃料和化工原材料 而且为人们的衣 食 住
行 用等多个方面提供多种多样的日用必需品 大大繁荣了市场 丰富了人民
的生活 因此 它直接关系到整个国民经济的发展 是国民经济的重要基础部
门 石化工业的发展还能带动其它相关行业的发展和技术进步,从而为农业 建
筑业等行业的产业结构调整和升级起到重要作用 石化工业是技术密集型工业
部门 产出/投入比率较高 产值和利税也同样较高 因而是国家增加积累和财
政收入的重要来源  
    未来我国石化工业将由生产低档次产品向生产高档次产品发展 许多高新
技术将在石化工业得以应用 而石化工业的高档次产品 如功能性塑料等又将
为高科技领域提供重要原料和产品 从而促进产业结构调整和升级 按照可持
续发展战略的要求 未来石化工业将会提供更多的绿色产品和 清洁燃料 石
化工业在国民经济中的地位和在国民生产总值中的比重还将不断提高                                                                                  
    改革开放以来 我国经济保持了近二十年的快速增长 1980 1999 年我国
的国内生产总值(GDP)年均增长率为 9.74% 1999 年 GDP 年增长率达到 7.1% 国
民经济持续快速增长促进了我国石化工业的发展(见表一) 1995 年到 1999 年三
大类油品 汽 煤 柴 需求的年增长率为 6.6% 由此可见国民经济快速稳定
发展 市场对石油产品的需求保持较强增长  
    但做为国家重点发展的基础产业和支柱产业 其发展速度仍然落后于社会
需求的增长 成为制约我国经济发展的瓶颈产业 在七十年代期间我国曾实现
了石油的自给自足 但在 1993 年 我国首次成为石油产品的净进口国 近几年
我国石化产品进口量不断提高 见表二 1998 年我国聚乙烯和聚丙烯自给率仅
为 48.21%和 57.32% 是世界上最大的聚烯烃进口国 见表三 要适应我国宏
观经济发展 石化工业今后肩负的任务是十分艰巨的  
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1990 1953 2602 341 4896    
1991 2145 2965 378 5488 12.1% 9.2% 1.31 
1992 2398 3414 391 6203 13.0% 14.2% 0.92 
1993 2670 3605 419 6694 7.9% 13.5% 0.59 
1994 2740 4010 416 7166 7.1% 12.6% 0.56 
1995 2905 4332 467 7704 7.5% 10.5% 0.72 
1996 2950 4952 520 8422 9.3% 9.6% 0.97 
1997 3020 5786 621 9427 11.9% 8.8% 1.36 
1998 3149 5697 615 9461 0.4% 7.8% 0.05 
1999 3025 6139 788 9952 5.2% 7.1% 0.72 
油品消费增长率 
十年平均 4.98% 10.01% 9.75% 8.20%  10.4% 0.79 
96-99 平均 0.84% 7.43% 14.86% 5.72%  7.9% 0.72 
资料来源 中国石化经济信息  1990 1999 年第一期 



















出口量 131 157 66 33 28 1 18 354 434 
进口量 8 461 74 347 854 52 32 543 1828 
96
年 
净进口量 -123 304 8 314 826 51 14 189 1394 
出口量 178 232 72 407 38 5 19 482 951 
进口量 8 743 138 370 1267 8 76 889 2610 
97
年 
净进口量 -170 511 66 -37 1229 3 57 407 1659 
出口量 182 98 89 50 48 0 17 369 484 
进口量 2 303 129 476 1626 78 87 434 2701 
98
年 
净进口量 -180 205 40 426 1578 78 70 65 2217 
出口量 414 60 125 252 21 10 26 599 908 
进口量 0 31 211 555 1406 37 147 242 2387 
99
年 
净进口量 -414 -29 86 303 1385 27 121 -357 1479 
 资料来源 三大类油品市场分析与预测 王泉祥  
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 1998 1997 1996 1995 1994 
合成树脂 塑料及 
制品合计 
1171.27 1057.74 921.01 813.48 683.20 
其中:聚乙烯 246.25 228.31 219.44 182.54 133.71 
     聚丙烯 154.51 125.29 112.73 107.04 81.20 
     聚苯乙烯 137.59 139.84 128.85 106.70 97.30 
     ABS 共聚物 107.08 103.10 99.19 80.39 70.08 
     聚氯乙烯 157.70 117.28 86.09 57.63 48.88 
合成橡胶及胶乳 47.41 45.33 36.75 31.10 25.08 
合成纤维 151.90 164.09 150.85 123.11 110.05 
制成肥料 1392.31 1648.90 1856.85 1991.24 1265.93 
有机化学品  448.63 459.41 409.98 295.73 
    资料来源 中国石油化工集团公司年鉴 1999  
 
    2 产业政策与价格环境 
 作为国家经济体制的一个有机组成部分 石油及其产品的供应和销售长期
以来一直受到计划经济体制的约束 1994 年 5 月 国家对成品油流通体制进行
改革 实施国家配置体系 依靠行政手段管理油品供应 流通及价格  
    1998 年是中国石油工业发展史上的一个重要里程碑 为适应市场需要 通
过大规模合并和重组 新组建的中国石油化工集团公司 中石化 和中国石油
天燃气集团公司 中石油 成为独立经营的企业 自负盈亏 并按现行法规纳
税和参与市场竞争 重组基本上实现了政企职能分开 内外贸易相结合 上下
游一体化 产供销一条龙的既定目标 创造了更有序的供应流通环境和稳定的
市场价格 两大公司根据市场情况制订其生产计划和销售计划 并确定其产品
配送安排 从而使两大公司通过内部竞争理顺机制 提高效率 也为将来迎接
不可避免的国际竞争做好准备  
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国家制定 而由石油企业自行确定 同样 零售价也将由石油经营企业在国家
计委指导下确定 随着石油及其产品进口的增长 国内市场受到日益增长的来
自全球形势的影响 自 1999 年以来 国家已对成品油价格进行了七次调整 使
之进一步与国际市场接轨 这一价格改革是加大开放 密切与国际经济合作和
竞争的又一举措 参照进口价格形成灵活的 市场导向的价格机制 将确保国
内石油工业健康发展  
    3 地理位置及国家政治的影响 
    福建炼化有限公司地处福建省湄洲湾南岸 与祖国宝岛--台湾隔海相望
水路距基隆仅 178 海里 北距上海 510 海里 南距香港 397 海里 香港 澳门
的顺利回归祖国 必将对台湾政治 经济及两岸关系产生深刻的影响 由于国
家政治影响福建省经济的发展 因而对福建省及周边地区石化产品需求增长的
影响是巨大的                                                                                                       
    二 国际石油化工工业的经营与发展状况 
    国际石油化工工业经营和发展由最初的粗放型经营 经历了资本集约型经
营 技术集约型经营至目前以集中核心业务进行全球化经营的四个阶段 为了
追求规模效益 获得低成本优势 从六十年代起 发达国家投入大量的资本
使生产装置大型化 效益化是其显著特点 例如 炼油厂平均规模由 180 万吨/
年扩大到 500 万吨/年 加工能力超过 1000 万吨/年的炼油厂不断增加 最高可
达 4085 万吨/年 乙烯装置的生产能力从 60 年代的 15 万吨/年提高到 60 80
万吨/年 由于投入了大量的资金 生产装置得以大型化 生产能耗和费用降低
劳动生产率提高 三废产品及副产品得以集中处理和回收利用 随着各国石油
化工生产装置的不断扩大和新建 石油产品市场日趋饱和 企业利润下降 工
业发达国家逐渐实现了由资本集约型向技术集约型的转变 对现有生产装置进
行新技术改造的同时 调整石化产品结构 实现通用产品差别化 大力发展高
性能 高附加值 高技术含量的石化产品 实行垂直一体化战略 加强炼油与
石化的结合 积极向中下游 边缘领域 最终消费品领域及相关行业渗透与延
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化经营转变过程中 国际上各大石化公司在其经营和发展活动中 明显出现一
种非多元化倾向 这就是通过兼并 收缩转而集中精力经营核心业务和发展优
势产业 他们围绕各自核心业务 进行全球战略布置 把全球范围内的联合
重组 兼并视为自己企业未来生存和发展的新战略 1998 年英国 BP 收购美国阿
莫科公司 1999 年美国埃克森(EXXON)和美孚(MOBIL)两大石化公司合并 在这
一转变过程中 各大石化公司都把强化核心业务 在全球建立起强大的竞争优
势为其战略调整的宗旨  
    在未来年代中由于石油资源越来越珍贵 人们将更加重视最大限度地合理
利用石油资源 用作加热燃料的石油产品将逐渐被其它能源所代替 因此燃料
油所占的比例将大幅度下降 石油的主要用途将是海 陆 空运输用燃料以及
宝贵的石油化工原料  




表四 世界石油 石化产品产量变化情况 ( 单位:万吨)  
 1998 年 1997 年 1996 年 1995 年 1994 年 
石油产量 351890 346980 336160 326590 322430 
炼油能力 401548 391584 380332 372258 370835 
乙烯产量 8167 7849 7344 7250 6883 
塑料产量  13733.6 12986.1 12093.3 11607.9 
合成纤维产量 2274.06 2168.34 1966.69 1848.15 1771.84 
合成橡胶产量 1010.02 1009.25 971.45 948.71 880.42 
  资料来源 中国石油化工集团公司年鉴 1999                                                                           
    三 国内石油化工工业经营与发展状况 
我国的石油化工工业经过几十年的发展 已具备了一定的规模 炼油 化
工 化纤 化肥等主要行业在国际上的地位明显提高 见表五 96 年底我国原
油年加工能力达到 2.125 亿吨 首次突破 2亿吨加工能力 已跃居世界第四位
1999 年全国石油工业加工原油 16941.33 万吨 其中中石化集团公司加工原油达
到 9136.21 万吨 占全国总加工量的 53.9 中国炼油工业已形成了以催化裂
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表五  中国石油及石化产品产量居世界位次 单位:万吨  
















原油产量 5 16017.6 5 15887 5 15642 5 14900 5 14585
炼油能力 4 21734 4 22664 4 21253 4 19987 4 17763
乙烯能力 6 422 5 396 6 382 8 278 10 236.2 
塑料产量   6 570 5 541.1 6 484 8 397.3 
合成纤维
产量 
1 437.3 2 333.25 2 272.9 3 228.4 3 221.9 
合成橡胶
产量 
5 58.9 4 60.2 2 58.78 5 56.9 6 42.8 
资料来源 中国石油化工集团公司年鉴 1999  
 
    随着五大乙烯的建成投产和相应扩建, 以乙烯为代表的我国石化工业 已




较大的提高 中国石化工业发展前景十分乐观  
 
表六  我国主要石化产品人均消费量与世界平均消费量比较 
名  称 中国 世界平均水平 
石油消费量        kg/人 152 570 
乙烯消费量        kg/人 5.9 13.8 
合成纤维消费量    kg/人 4.2 3.9 
塑料制品消费量    kg/人 11.8 23.7 
合成橡胶消费量    kg/人 0.8 1.7 
资料来源 统计数字 
 
    我国的石化工业正处于由粗放型经营向集约化经营的转变时期 其经营特
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规模小 物耗 能耗偏高 加工深度不够 经营管理不够完善 国内油气资源
的优化配置尚未完全形成 国际化经营刚刚走上正轨  




使炼油工业加工成本增加 企业发展阻力加大 投入资金的比重加大  
    我国石油资源后备不足 产量增长缓慢与经济高速发展引发的石油消费的
高速增长及石化工业的发展形成鲜明的对比 石油的重质化 石油产品消费结
构轻质化 清洁化使石化工业的成本加大 盈利能力下降 严重的束缚石化工
业本身的发展 本世纪初中国石化工业扩大发展的原料资源将主要依靠加工进
口中东含硫原油  
    随着我国市场经济体制的形成 石油化工产品生产经营的市场化是必然的
发展方向 其产品需求将由市场决定 这是我国石油化工经营所面临的国内形
势 随着我国加入世界贸易组织 WTO 的日益临近 我国的石化生产经营必将
直接参与国际市场竞争 必定要经受国际市场的考验 我国石化工业的现状很
难抵御国外品种齐全 质量优良 价格适宜的石化产品的冲击  
    四 加入世界贸易组织对中国石化工业及福建炼化公司的影响 
    加入世贸组织后 我国的石油化工工业在国际市场和国内市场将面临激烈
的竞争 就国内市场而言将会出现国内产品与进口产品之间 本国石化企业与




    1 .原油价格与国际市场接轨 企业获利能力下降 
 加入世贸组织后 国内原油价格将与国际市场接轨 国内原油价格的不断
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生产经营构成危胁 1994 年和 1998 年成品油 化工产品压库滞销 装置低负荷
运转 循环就是例证 1998 年 10 月 福建炼化公司甚至被迫停工一个月 加入
世贸组织后 原油 5 年内放开批发权 成品油 3 年内放开零售权 5 年内放开
批发权 原油将实行零关税 汽油 柴油的关税也分别降至 5%和 6% 随着政
府保护措施的进一步取消 这种趋势无疑还将加剧   






    (1)加工深度不够 高附加值产品少 
    我国石化企业石油加工深度不够 难以加工重质原油和高含硫原油 产品
附加值低 经济效益差 突出表现在轻质油收率低 原油加工损失率和能耗
物耗偏高 同时资源利用率低 如炼厂液化气廉价作为燃料烧掉的多 用作化
工原料生产高附加值产品的比例只有 15% 远远低于美国液化气化工利用率
60 70%的水平 国际上聚丙烯牌号共有 2000 多个 每个牌号都有不同的应用
而我国聚丙烯牌号仅将近一百个 相差甚远 因此 加工深度不够 品种少
档次低 高附加值产品少是国内企业同国外企业的主要差距                                                                                                                                                                                                                   
    (2)企业装置规模小 难以实现规模效益 
    我国炼厂平均规模为 314 万吨 /年 见表七 低于世界 528 万吨/年的平
均规模 相当于国外平均规模的 60% 中石化集团公司平均规模也只有 426 万
吨/年  世界上炼油厂加工规模最高为韩国石油公司蔚山炼油厂 生产能力为
4085 万吨/年 见表八 而我国石化企业生产能力最高的茂名石化公司仅仅为
1350 万吨/年 此外 国外炼油二次加工装置 如催化裂化 延迟焦化 催化重
整 加氢裂化等 装置规模都在 200 万吨/年以上 我国目前同类装置规模差距
则更大 全世界加工原油能力在 2000 万吨/年以上的炼油厂已有 15 个 而我国
目前还没有 同样 乙烯生产规模较小 乙烯生产装置目前被公认的经济规模
在 45 万吨/年以上 国外单套乙烯装置生产能力已达 90 万吨/年 甚至 120 万
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吨/年 而国内最大乙烯装置生产能力为 45 万吨 即燕山石化公司乙烯装置由
30 万吨/年扩能改造至 45 万吨 /年 可见 生产规模小 没有规模效益是国内
石化企业同国际水平的明显差距  
 
表七  中国石化企业原油加工能力及加工量统计 









全国总计  15372.74  16941.33 
燕山石化公司 950 656.88 950 665.35 
天津石化公司 600 365.14 600 370.14 
茂名石化公司 850 756.32 1350 816.30 
镇海炼化公司 850 659.22 1200 732.80 
齐鲁石化公司 800 727.11 1050 678.70 
金陵石化公司 700 583.52 700 582.06 
广州石化总厂 770 451.12 770 559.55 
高桥石化公司 730 535.35 730 617.23 
上海石化公司 530 483.02 630 532.44 
扬子石化公司 550 390.77 550 428.05 
巴陵石化公司 500 365.72 500 476.76 
荆门石化总厂 500 271.29 500 271.52 
洛阳石化总厂 500 282 500 365.01 
济南炼油厂 500 180.27 500 185.18 
福建炼化公司 400 303 46 400 285.01 
九江石化总厂 400 246 400 280.33 
武汉石化总厂 400 259.62 400 252.79 
安庆石化总厂 380 296.7 380 287.46 
石家庄炼油厂 250 189.2 250 187.06 
中石油总计 3704.95 2220.75  7648.65 
中石化总计 11160 12459.08  9136.21 
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  资料来源 中国石油化工集团公司年鉴 1999  
 
    3 劳动生产率低 人工成本高 
    石化企业的生产成本一般会随着工艺技术水平的不断进步 生产规模的不
断扩大 经营管理水平和工人劳动熟练程度的不断提高而降低 我国石化企业
不仅在这些方面处于劣势 而且由于历史的原因 形成我国石化企业机构臃肿
人员众多 文化与技术素质不高 人均劳动生产率远远低于国外同类企业 约
为国外同类企业的 20% 吨油加工费用中人工成本费用高于国外同类企业 1998
年底 中石化集团公司在职人数 118 万人 当年加工原油 8060.28 万吨 人均
加工原油不足 69 万吨/年 而建于 1968 年的日本袖个浦炼油厂 24 套装置组成
800 万吨/年原油加工能力 雇员仅 500 人 人均加工原油 16000 万吨/年 我国
一个250万吨/年炼油厂职工约3000人 国外一般500万吨/年炼油厂仅为400
500 人 我国一套 30 万吨/年乙烯职工在 10000 人以上 而国外 45 万吨/年乙烯
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    3 . 技术水平低 加工物耗高 
我国石化工业技术水平低不仅表现在新技术和新产品的应用开发上 而且
也表现在现有企业的运行管理上 见表九 我们生产装置的开工周期也远远低
于国外同类生产装置 例如 美国 FCC 装置可连续运行 3 年以上 而我国同类
生产装置 26.6%处在一年一修的状态  
 
表九  国内外石化企业经济技术指标比较 
 埃克森 中石化 福建炼化 
炼油综合商品率      (%) 92.5 90.76 90.38 
FCC 催化剂单耗      (kg/t) 0.1 0.5 0.6 1.21 
乙烯轻油单耗       (t/t) 3 3.46  
炼油综合能耗(万大卡/吨 因素) 10.60 14.1 14.5 
    资料来源 统计数字 
 
    随着中国加入 WTO 的日益临近 中国石化工业所面临的形势也日益严峻
解决上述问题的办法只有依靠技术进步和资金投入 改造落后的生产装置 扩
大现有装置的规模 降低生产成本 提高装置的技术水平 提高产品质量 改
进生产经营管理 提高劳动者素质和劳动生产率 凭借低成本优势和高质量的
产品优势 提高产品竞争力 提高我国石化工业整体竞争实力和生存能力 加
入世贸组织对中国石化工业而言是机遇与挑战并存 是推动中国石化工业上规
模 上水平的外在力量  
    五 国内石化市场分析 
    1 国内汽 煤 柴油市场分析 
    从中国轻质油品市场供需现状看 汽油生产过剩 煤油 石脑油及轻柴油
供应不足 为解决国内市场供需存在的矛盾 平衡市场需求 每年不得不花费
大量的外汇进口大量柴油 航煤 及化工用石脑油 见表二  
    1 汽油 柴油市场分析 
    我国汽 柴油市场需求柴汽比高 而生产供应的柴汽比低 是多年来没有
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产需结构上的矛盾越来越突出 供需双方为此都付出了巨大的代价 由于柴油
发功机的燃料消耗明显低于汽油机 柴油发动机的增长速度将明显高于汽油机
而我国石油资源有限 节约能源是我国的一项长期国策 因此 今后十年 柴
油需求量增长速度高于汽油需求量的增长速度 市场需求柴汽比将进一步提高
未来一个时期内 柴油仍将走俏 汽油则需努力提高品质 增强国际市场的竞
争力 才能保证炼厂产销平衡  
    2 航煤市场分析 
    随着改革开放的深入 中国在基础设施部门的投入大大增强 近几年国内
有云南丽江 山东威海等支线机场建成投入使用 原有的北京 上海 厦门等
地机场则增开航线 增加航班 运输量猛增 使得航空煤油供不应求 1997 年
煤油进口创下中国煤油进口的新记录 全年进口 138.07 万吨 见表二 比 1996
年增长 85.68 与消费增长成明显对照的是我国煤油产量一直在 500 万吨上下
徘徊 而我国炼厂的加氢裂化生产能力所占比重较少 国内航煤供应不会有大
的增加 未来航煤供需缺口较大 由此可见未来国内航煤的经营效益看好 产
品销售走俏 并随着航空事业的发展而需求兴旺  
    2 石油液化气 L P G 市场分析       
随着我国经济的快速发展 我国 LPG 消费量正在大幅度增长 LPG 的消费
量已由 1993 年的 340 万吨增加到 1999 年的 1300 万吨 进入 90 年代以来 我
国的 LPG 消费量年均增长速度超过了 20 成为世界上 LPG 消费量增长最快的
国家 而 LPG 的产量增长却落后于需求的增长 见表十  
 
表十 国内 L P G 供需状况 单位 万吨  
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 
LPG产量 780 680.1 609.5 524.6 459.4 406.8 
进口量 554.16 476.6 358.2 354.7 231.4 137 
出口量 7.58 50.2 39.2 33.3 7.1 1.3 
消费量 1326.6 1107 928.5 846.9 683.7 542.5 
   资料来源 石油 石化企业应积极参与 LPG 市场的竞争     陈薇  
 
LPG 是目前国内对进口依赖程度最高的石油产品 见表十一 未来 10 年
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求的增长 随着供求缺口量的不断加大 国内对进口 LPG 的依赖程度将有所加
强 国际市场 LPG 价格也将会对国内价格产生较大的影响 随着我国国民收入
水平的提高 今后相当一段时期 国内 LPG 经营效益较好  
 
表十一 2 0 0 5 年我国 L P G 市场供需预测 
供    需 1999 年 2005 年 
增长率            19.89      10 
需求量 万吨             1327 2137 
 
LPG 需求 
人均消费量 kg         11.05 17.5 
原油加工量 亿吨         1.6 2.2 
收率          5.0% 5.0% 
 
LPG 生产供应 
总产量 万吨           780 1100 
供需缺口 万吨           555 1037 
  资料来源 石油 石化企业应积极参与 LPG 市场的竞争      陈薇  
 






    
    表十二  我国基本有机化工原料的供给情况 单位 万吨  
 1998 1997 1996 1995 
乙烯 377.24 358.46 303.67 239.70 
丙烯 328.23 314.55 256.57 250.80 
丁二烯 46.70 49.68 41.01 33.56 
苯 131.77 135.82 110.69 103.46 
甲苯 43.38 40.54 31.85 27.37 
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